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Nits Musicals 
de Guardiola de Bergueda 
Els concerts que s'organltzaven al 
Castell de Bonagull (Fran~a), els 
anys 60, van donar la Idea de muntar 
les Nlts Muslcals a I'esglésla de Sant 
lIoren~ , marc Incomparable, I fins 
aleshores gens explotat, ARXIU 
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QUE UN POBlE DE MIL HABITANTS 
organitzi concerts de música clássi-
ca a I'estiu és un ret cultural desta-
cable i que cal admirar. Que aquests 
concerts, pero, es racin en un marc 
considerat una de les joies del romá-
nic cata lá, amb intérprets de prime-
ra categoria i d'arreu del món, i, el 
més important, que se celebrin de 
rorma ininterrompuda des de I'any 
1965,ja és tota una altra cosa. Aixo 
és el que han aconseguit les Nits 
Musicals de Guardiola de Berguedá 
La iniciativa va néixer d'un grup 
d'entusiastes que vol ien posar un 
determinattipus de músicaa I'abast 
de tothom i, al hora, donar a conéi-
xer un poble jove i sense gaires tra-
dicions com Guardiola de Bergue-
dá (de Berga, en aquella época). Uns 
concerts, com ells mateixos expli-
quen, Il igats a una música, a un 
poble i a un monestir. Perqué aquest 
era el tercer objectiu : donar a conei -
xer la joia més preuada del patrimo-
ni deIs guardiolencs i, diuen, una de 
les més destacades i alhora poc co-
negudes del románic catalá. El mo-
nestir i I'esglés ia de Sant L1oren¡;: 
prop Bagá. Un escenari pIe d'en-
cant, misteri i atractiu, pero que, als 
anys 60, encara estava pendent de 
ser restaurat i que necessitava un 
impuls que les Nits Musicals van 
saber-Ii donar. 
La combinació, doncs, de plaer 
auditiu i visual és el que millor pot 
definir el que han estat i són les Nits 
Musicals de Guardiola de Berguedá, 
un cicle de concerts considerat el 
segon més antic de Catalunya, des-
prés de Sant Feliu de Guíxols, en el 
génere de música c1ássica. Les Iim i-
tacions economiques, els proble-
mes perobtenirsubvencions públi-
ques i les dificultats per trobar un 
relleu generacional a la junta runda-
dora-organitzadora són alguns deIs 
problemes que, avui, 35 anys des-
prés, arronten les NilS Musicals de 
Guardiola. 
nnici, la idea i els objectius 
La idea de rer unes Nits Musicals a 
Guardiola va venird'un viatge. El va 
rer en Pere Xuriach, que lIavors era 
el delegat a I'oficina de Guard iola de 
la Caja de Ahorros Provincial de la 
Diputación de Barcelona (I'actual 
Caixa de Catalunya). Va anar una 
ciutat rrancesa i va anar a un con-
cert de música c1ássica en un castel!. 
Li va agradar tant i ho va trobar tan 
especial que va pensar que allo s'ha-
via de rer a Guardiola. 
Estem parlant de I'any 1965. L1a-
vors aquí era prohibit rer concerts 
o actuacions musicals a les esglésies 
A més, es podien comptar amb els 
dits de la má (i potser encara en 
sobraven) els concerts de música 
c1ássica que es reien rora de les ciu-
tats grans o mitjanes . 
Lobject iu havia de sertriple: pro-
mocionar la música c1ássica, donar 
a conéixer Sant L1orenr;: prop Bagá i 
projectar en rora la imatge d'un po-
ble jove i sense gaires tradic ions 
com era Guardiola de Berga. 
Per portar endavant la idea, pero, 
calia més gent i no va costar de tro-
bar un grup deguardiolencs que, de 
segu ida, van engrescar-se a treballar 
al costat d'en Pere Xuriach: Josep 
viladés, Joan Ribera, josep Catllá, 
Fermí Pons, Ignasi Costa Carrió, 
Florenci Claret,jaume Xandri, Gas-
par Soto, Agustí Freixa i potser al-
gun altre que ens podem descuidar. 
La primera dificu ltat era convén-
cer el rector perqué donés el permís 
per rer el concert a dins I'església de 
Sant L1orenr;:. Tret de les misses de 
la Festa MaJor, I'església estava tot 
I'any tancada i tota la cripta i la res-
ta del monestir encara estaven per 
descobrir. El mossén de I'época era 
Ramon Fontanet, conegut per ser 
un home de carácter i bastant con-
servador. Era rácil pensar que es 
negaria a deixar I'església pe r rer-hi 
un concert . Pero la idea Ii va caure 
amb grácia. l els va dir que, tant si 
al bisbat li semblava bé com si no, 
ell els donava permís i els ajudaria 
en el que calgués. Una act itud i un 
supon que, amb el pas deIs anys, els 
que el van conéixer no dubten a 
considerar d'admirables i decisius 
perqué les Nits Musicals tiressin 
endavanl. 
Va ser doncs, precisament, la 
bona sintonia amb el rector la que 
va racilitar trobar algú que, a pan de 
bona voluntat i mol tes ganes d'aju-
dar, aportés els seus coneixements 
musicals per con reccionar un bon 
programa. El nom d'aquest altre 
home decisiu en la gestació i con-
solidació de Nits Musicals és Salva-
dor Pueyo. Un Jove compositor, nll 
de Berga, que havia estudiat al Con-
servatori Superior de Música de 
Barcelona, amb mestres com j osep 
Caminals en piano, Eduard Toldrá 
en direcció d'orquestra i Joaquim 
Zamaco is cn harmonia, contrapunt, 
fu ga, composic ió i inst ru mcntació. 
El 1963 havia estrenat la scva obra 
Quanct en un temps al Palau de la 
Música Catalana, era reconegut in-
ternacionalment i reb ia lOt sovint 
encárrecs i d ist incions aquí i arreu 
del món. 
Convencer una persona del pres-
ti gi i la qua lit at de Salvador Pueyo 
no hauri a es tat possible si no fos 
perque les Nits Musicals es voli en 
fer a Guardiola i, més en concret, a 
\'església de San t L1orenr; Ens expli-
carcm. En Sa lvador Pueyo era nebot 
de la maJordoma que tenia mossen 
Ramon, el reClOr de Gua rdi ola. 1, de 
petit , com que era un nen bastant 
malaltís, passava tots els est ius a 
Sa nt L1orcnr;, perque elmetge li re-
comanava un canvi d'a ires. 
Sa lvador Pueyo, doncs, va assu-
Illir sense cobra r res a canvi el pa-
pel' de director anísti c de les Nits 
Musica ls. Amb cen orgull, exp li -
quen els membres fund ado rs de les 
Nits Musicals, que van aconsegui r 
el que a\::¡ seva ciutat na tal, Berga, 
mai no hav ien aco nseguit . 
El primer concert 
El primer concen es va organ itzar 
sense pensar que la iniciat iva tin-
gués ca p mena de continuital. Tant 
de bo, tots pensaven, pero ningú no 
hi posava la má al foe. Grác ies al 
t reba ll i al poder de convicció de 
Sa lvaelo r Pue)'o , el programa el e les 
pri meríss ima categoria I aixo enca-
raes pot diramb més motiu, 35 an)'s 
elesprés, si veiem quina ha estat la 
traJectoria deis interprets d'aque ll 
primer concen . 
Va se r el elissabte 4 de setembre 
ele 1965, a dos quans d'onze ele la 
nit, a I'església de Sant L1 orenr;. Van 
act uar el po lifacétic composi tor i 
pi ani sta valenciá Caries Santos, la 
soprano Carme Bustamante i el cla-
rinetistaju li Pan)'e lla. Tots ells, jo-
ves que]a ap untavenmolt alt i que, 
amb el seu granet ele so rra, van fer 
comenr;a r amb bon peu el que seri-
en unes Nits Musica ls que s'han 
mantingut fins avui. 
El programa, dividit en tres pans, 
comenc;ava amb en juli Pan)'e lla al 
clarinet i Car ies Santos al piano, 
interpretantla sonata op. 120, n. 2 
de Brahms i la Primera Rapsódia de 
Debussy A la segona pan, Caries 
Santos va fer una el emost ració el e la 
seva dest resa amb el pi ano, amb un 
recital que combinava aUlOrs antics 
i moderns. Les diferencies sob re el 
Cant elel Cavaller, elA Cabezón; les 
sonates de quatre co mpositors 
montserratins, els pares Casanovas, 
Angles, Gall és i So ler, i dues peces 
ele Be la Bánok. La tercera pan va 
anar a cárrec de la soprano Carme 
Bust a malll e, acompanyada de 
Caries Santos al piano, que va inter-
pretar I'obra Quatre Ambients, el e 
Salvador Pueyo; A Cloe i Sentiments 
al capvespre, de Mozan, A Silvia i 
Primavera, de Schuben; i Dia de les 
primeres Nit s Musi ca ls va se r ele Ánimes i Se renata de Strauss. El 
Rossend Llates, en el Correo 
de la Música, va parlar del 
primer concert de les Nits 
Musicals, I'any 1965, ARX IU 
El Cor Arladna, del Cor Madrigal, 
durant el concert de les XXII 
Nlts Musicals de 1986, 
públíc diuen quevaaplauelirdurant 
una bona estona i els va an imar a 
tocar enca ra una altra per;a. 
La trajectoria. 
Les millors actuacions 
Aquel l pri mer concen va eleixar tan 
bon reco rd i els comen tari s van ser 
tan positi us que un any elesprés van 
repe tir I'experi enci a. I aq uí Ja hi 
havia una cena convicc ió que allo 
podia tenir con tinuitat i que calía 
potenciar-la: eren les segones nits 
musicals (les 11 Noches Musicales, 
si hem de ser fid els al que anuncia-
ven els programes; a partir de I'an)' 
1975 els programes i el nom del 
concen es van catalan itza r, passant 
a ser les N its M usicals; 25 an)'s des-
prés , pero, encara sent ireu alguna 
persona gran del poble parlar de 
<das Noches Musicales») 
Repassan t els programes eles de 
I'an)' 1965 , degudament arxivats i 
ord enats pel president act ual de 
I'en titat ,j osep Viladés , tots ell s amb 
un estil i un es ponades mo lt acura-
des, un té la sensac ió de viure i veu-
re la histo ri a de l poble i el el país,en 
form a de programes de les ac tuaci-
ons ele caela any i a través deis temes, 
els interprets i les commemoracions 
que, inevitablement, al cap ele més 
ele tres elecaeles ele traj ectori a es van 
esel eveninl. 
Comm emo racions com ara el 
centenari elel naixement de Pau Ca-
sals, elm il.lennari ele la consagració 
elel monest i r ele Sant L1 orenc; prop 
Bagá, o els 25 an)'s ele les Nits Musi-
ca ls. Actuacions eI'altíssim nivell, 
irrepet ibles en alguns casos per ra-
ons princ ipalment economiques, 
pero que pereluren en la memoria i 
el recorel el els que les van viure, com 
les de Caries Santos, Carme Busta-
mante, j ul i Panye ll a, Renata Tar-
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El 1987 es va poder gaudir d'una 
orquestra de categoria, .leos 
Janaceh· Orquestra de Cambra de 
I'Academla de Música de Brno 
(Rep, Txeca) , J. RIBERA. 
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En el XXVii aniversari de les 
Nits Musicals de 1989 es va comptar 
amb la presencia de Salvador Pueyo, 
director artístic de les Nits durant 
molts anys, I de I'orquestra Pro-arte, 
dirigida per lIuís Millet. J. RIBERA. 
El mateix any 1989 es va col.locar 
una placa a la fa~ana oest de 
I'església, commomorativa del XXVe 
aniversari. J. RIBERA. 
ragó, Gon<;:al Comellas, Salvador 
Gratacós, Anna Ricci.Jopsep Trolla, 
Claudi Arimany, Albert Gu inovart i 
ManeICamp,entremoltsaltres. l,en 
el capital de formac ions musicals, 
l'Orquestra Catalana de Cambra, 
l'Orquestra «Solistes de Catalunya», 
l'Orquestra de Cambra dejoves de 
Fulda (Alemanya), I'Orquestra de 
Cambrajanacek de Brno (Repúbli-
ca T xeca), l'Orquestra de Cambra de 
l'Emporda, el Quartet Vocal de Sant 
Petersburg, el Cor Madrigal, el con-
junt Ars Antiqua de París, la forma-
ció madrilenya Atrium Musicae de 
Gregorio Paniagua o la Coral Poli fo-
nica de Puig-Reig. 
1, nns i tot, a les Nits Musicals de 
Guardiola s'han fet estrenes d'algu-
nes obres importants . El 1968 es va 
fer I'estrena a Espanya del Quartetper 
la Fi deis Temps, d'Olivier Messiaen, 
ambientada en el capito l X de 
l'Apocalipsi deSant j oan i que havia 
estat estrenada I'any 1941 en un 
camp de concentració alemany. l el 
1967, Juli Panyella i Carme Busta-
mante presentaven una obra que, 
segons la ressenya que en feia Salva-
dor Pueyo al programa, havia estat 
interpretada poquissimes vegadesa 
Espanya. Es lractava d'un Oiverti-
ment en si bemoll major, per dos 
clarinets i fagot, de W A. Mozarl. 
Cal destacar, també, que I'entitat 
Nits Musicals (rep el mateix nom 
que el cicle de concerts) ha organit-
zat allres aClivila lS musicals al po-
ble de Guardiola. Princi palmem , 
concerts per a dates assenyalades 
com ara Sant Esteve, la Immacu la-
da o Setmana Santa. 
A conlinuació recollim els imer-
prets o formacions que han passat 
per les Nits Musicals de Guardiola 
des del seus inicis: 
1965 Juli Panyell a 
Caries Santas 
Carme Bustamante 
1966 Capella C1assica Polifonica 
(d ir. Enric Ribó) 
Renata Tarragó 
1967 Juli Panyella 
Alfons Reve rté 
Ramon Isbert 
j osep Trolla 
Carme Bustamante 
M. L1uisa Ibáñez 
1968 Miquel Farré 
Juli Panyella 
j aume Francesch 
L1uis Sedó 









1971 Alrium Musicae 
(d ir. Gregorio Paniagua) 
1972 j osep Trolla 
Oomenec Segú 
Salvador Gralacós 
j osep M. Alpiste 
Josep Casasús 
1973 Ramon Isbert 
Rodolf Giménez 
Quartel Sonor 
1974 M. Oolors Agell 
Xavier Torra 
j oaquim Proubasla 
Ángel. G. Piñero 
Lola Aguado 
1975 Orquestra Catalana 
de Cambra 
1976 Francesca Call ao 
Pere Vallribera 
1977 Cor Mad rigal 
Orquestra Solistes de 
Catalunya (d ir. Xavier Güell) 
1978 Camerata de Barcelona 
1979 Quartet Tarragó 
1980 Orquestra Solistes de Cata-
lunya (d ir. Ernest Xancó) 
1981 CoralJoventut Sardanista 
de Puig-Reig 
(di r.Ramon Noguera) 
1982 Orquestra de Camb ra de 
Joves de Fulda (Alemanya) 
(dir. Manfred Kroh) 
Capella de Música Burés 
(dir. Francesc Vil a) 
1983 QuartelSonor 
Orfeó Manresá 
1984 Orqueslra de Cambra 
j anacek de I3rno (Rep. 
Txeca) (diL j aroslav I3roz) 
Orfeó Enric Morera de Sant 
jusl Desvern 
1985 Trio Calalaunia 
1986 Quartel de Flaula i Cordes 
Cor Ariadna 
(del Cor Madrigal) 
Albert Guinovan 
j 987 Grup Vocal Ricercare 
(un il a !'Orfeó Calalá) 
M. Eugenia Gassull 
« Leos j anaceb Orquesl ra de 
Cambra de l'Academia de 
Música de I3rno (Rep. Txeca) 
1988 Orqueslra de Cambra 
Calalana (diL j oan Pámies) 
Gloria López 
Marc Armengol 
Coral Al Venl (diL Pere Diez 
i MOnlSerral Casas) 
1989 Coral Polifonica de Puig-Reig 
(d ir Ramon Noguera) 
Trio CopeJ.Jo 
Orqueslra Pro-Ane 
(d iL L1uis Millel) 
1990 Coral Al Venl (di L Pere Diez 
i MOnlSerral Casas) 
Quartel Sax 
Michel Wagemans 
199 1 Coral L:Eslro Vocale 
Orqueslra de Cambra 
«Eduard Toldrá» del Conser-
valo ri ele Música de Sabadell 
(e1 iL j osep L1uis Puig) 
Mon lse rral Gascon 
Xavier ColI 
1992 Schola de Caml Gregoriá de 
!'Obra Cullural de Sanles 
Creus (dir Magi Sabalé) 
Calalon ia I3rass Quinlel 
Vox Populi 
1993 Duo l3udapesl 
Quartel Herman 
Cape lla ele Música l3urés (diL 
Ramon Rubira) 
1994 Duel Arsis 
Orqucslra de Cambra de 
Cervera (d iL Manuel 
Valelivieso) 
Mús ica a Qualre 
1995 Quart el ele Clarinels ele 
l3arce lona 
Capell a de Música de Santa 
Maria del Mar 
Orqu eslra el e Cambra de 
!'Empordá (d iL CarIes ColI ) 
1996 Q 5 M Quilllel de Melal! 
Quanel Vocal ele Salll 
Pelersburg 
Eveli o Tiélez 
Sergi Vicellle 
1997 Coral de l'Esco la Municipal 
de Música de l3erga 
(diL Ramon Noguera) 
Sec relum Musarum 
Trio Zefir 
1998 Corall Sallarés de Gavá (diL 
Albe rt Berd ié) 
21 11 GOlic Brass 
Quanel Corelli 
1999 Spirilualj azz 
Coclel de Clarinels 
Mane l Camp 
Un pare ll d 'anides apareguls en 
premsa ens poden donar una idea 
ele com eren visles, des de fora, les 
Nits Musicals de Guareliola en els 
seus primers anys: 
«Noches Musicales en Guardio -
la ele l3erga» 
La inaugura ción de la s «Noches 
M¡lsical es », de G¡tardiola de Baga , 
con un concierto que llenó a rebosar la 
iglesia de la población, ali enta viva-
mente wantos aeemos que la afición 
m¡lsical es un síntoma decisivo de la 
cult¡lra anímica de un pueblo y qu e 
jamás esa cultura llegará a SIl pleni-
tud sino cua ndo los actos /mlsicales se 
exti endan de ¡In extremo al otro de 
ml estra ti erra, en vez de concentrarse 
y marchitarse en las grandes pobla-
ciones - y, para hablar claro, en una 
sola , Barcelona-, dond e la música 
habl ando en general, terminaría 
viviendo exclusiva mente de limosna, 
sin atm ósfera ni vida propias (.) 
Tenemos ante nuest ra vista el progra-
ma bellamente ediatdo de lafi es ta 
musi cal de cuya organización se 
encargó el joven compos itor Salvador 
Pueyo. Enla realización del programa 
intervinieron jóvenes músicos que son 
consideradors entre las mejores espe-
ranzas , co n ya sólidas rea lidades, de 
nuestras recientes promocion es Julio 
Pañella , clarin eti sta , el pianista 
Carlos Sa ntos y la soprano María del 
e B¡l stamante. () 
No queremos te/'minar es tas lín eas 
sin f elicitar ef¡lsivam ente a cuantos 
con sus esfu erzos han hecho pos ibl ~ 
un a tan noble empresa, que deseam os 
no se du erma - co mo s¡lele decirse-
sobre los laureles, y sea el eje mplo y 
estímulo de otros similiares, q¡le tan 
La capella de Música de Santa 
Maria del Mar, el 1995. 
Més d'una vegada s'han pogut 
escoltar conjunts de més enlla de 
les nostres fronteres. El 1996, hi 
va actuar el Quartet Vocal de 
Sant Petesburg. J. RIBERA. 
elevado tono pueden dar al espíritu de 
nuestro tiempo en nuestra tierra. 
(Rosendo L1 ales, Correo de la 
Música, 1965) 
«Exlraordinario conc ierto en la 
igles ia de Sanl L1oren r; prop Bagá» 
Las «Noches M¡lsica les de G¡tardi-
ola de Berga» es tán inscritas ya en el 
calendario de la s fi estas musiCCll es 
catalanas. Cada afio revalidan su 
rango de conci erto se /i ero. Su sexta 
edi ción se celebró el día 22 de pasado 
agosto, bajo el patrocinio del Minis-
teri o de Informa ción y T¡lrism o y con 
la colaboración de la Diputación de 
Barcelo na, Ayuntamiento de Guardi-
ola y Caja de Ahorros Provinvial. 
La realización de este acontecer m¡l-
sica l es posible, gracias al esfuerzo y la 
constancia, queen la pequefia población 
de Guardiola de Berga se pone en fav o,' 
del arte y la cultura, buscando, a través 
de la música, unos valores espirituales, 
objetil 'os que han de mantenerse en es-
tos difíciles días. () 
El éxito conseg¡tido en este concierto 
es motivo para a¡lgurar la contimtidad 
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·Secretum Musarum", el 1997, 
Quartet format per violí, 
clavicémbal , violoncel i soprano. 
J. RIBERA. 
El 1999, Cóctel de Clarinets, 
amb Albert Gumí, Queralt Roca, 
Xavier Juanjo I Manel Vega. 
J. RIBERA 
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a [as «Noches Musica[es», no sólo en era mo[t do[en/. La lIum s'havia de 
bi en de [a mLisica y como manifes -
taci ón de culttlra, sino como promo-
ció n hum ana y esp iritu al de es te 
ptleb[o que se está haciendo, llam ado 
Guardi ola de Buga. 
(La Vanguardia Española, 3-9-70) 
ENTREVISTA 
Una conve rsa am b algunes de les 
persones que cada any treballen pe r 
tirar endavant els conce rts de les 
Nits Musicals de Guardio la, la ma-
joria des de 1'any 1965, ens serveix 
per parlar d'an écdotes, difi cultat s i 
propósitsde futur. Ens acompanyen 
Josep Viladés, president de l'enti tat 
des de l'any 1979 ,Joan Ribera, Fer-
mí Pons, Josep Companyó i Antoni 
Quesada, que és I 'actual rector de la 
parróquia de Guardiola . 
Joan Ribera ens parla de I'origen 
de les Nits Musicals, en un cicle de 
conce rts de músi ca clássica que un 
guardiolenc va veure en un castell 
de Fran¡;;a «Aquets concens e/s por-
tava un ca talá que vivia a Paris, un 
mLisic que es deia López Pi có. El Pue 
Xuriach hi va co ntacta,; perqtlé ens 
assesso rés, per portar intérprets aquí 
Va m tenir una entrevis ta a Barce[ona, 
en qué jo hi era, amb el Pere Xuriach, 
i els preus, pero, eren completam ent 
inviables per nosa ltres. l es va haver 
de buscar una alU'a SOI Ll ció. Lla vors 
estava completament prohibilfercon-
cens en esglésies. l mossén Ramon, e/ 
,'ector qLle hi havia, hem de considerar 
que va su un avan(a t en tot aixo. ElI 
ha va veure amb mo[t bons ulls i hi va 
donar e/ seu supon incondicional, tot 
i ser tll1 home mo[t gra n ja i mo[t con-
servador En s va di r que si no s'acon-
seguia el permis del bisbat es faria 
d'amagat, pero es faria. Qua n vam 
topar amb el pmblema deis diners, ell 
va propasar que el nebot de la se va 
majordoma hi entenia de mLisica. Era 
el Salvado r Ptl eyo. El vam anal' a tra-
bar també amb el Pere Xtlriach i de 
seguida ha va veure amb bons ulls i va 
prometre la seva ajuda. Elija era una 
autoritat dins del món musica l, i va fer 
venir intérprets de malta categoria i 
per tll1 preu al nos tre abasto 1 dtlrant 
un a colla d'anys va ser e/ director ar-
tistic,jins a 1977.» 
De les dificu lt ats técniques per 
poder fer un concen un dissabte a 
la nit a l'església de Sant Lloren¡;;, ens 
en parla en Fermí Pons. «Els in con-
veni ents de tot plegat és qtl e no hi ha-
via lIum ni al'església ni al cami, que 
ponar des de les cases de la carretera 
de Bagá. A més , per omplir les 200 
loca litats que hi havia es va havu 
d'apuntalar e/ cor ifer-hi grades. Lal-
tar es tapa va amb un a cortina al da-
va nt perqu é lIa vors encara no era 
massa ben vist fer un concert en una 
església. O'anécdotes n'hi ha moltes. 
Comen~a nt perqué no hi havia lavabo 
i si algLi hi havia d'anar I'havi es de 
baixa r al poble. O e/s problemes al 
ca mi de Sant Lloren(. Dos cotxes al-
hora no hi passaven. S'havien de po-
sar els bombers del poble Wl a baix i 
un alU'e a dalt, amb una emissora, per 
regular-ha. » 
Durant molts anys, els conce rts 
van ser considerats per molt a gent 
del poble com un acte per a mino-
ries benestants. Tot el contrari del 
que pretenien , segons explicaJosep 
Vil adés, president actual de I'enti-
tat. «Saps qué va passa r, que, com que 
e/s conce rts eren en vi u, i s'hi acostu-
ma a anar una mica arreglat, malta 
gent s'espera va a Ca l Badia, al cami 
que puja cap a Sant LlorenL i en veu-
re a passar la gen t mudada, pensaven 
qu e si no ana ve n molt arreglats no 
podien anar-hi . Era una idea falsa qtle 
va durar bastants anys. 1 aixo va fer 
mo[tmal.» 
Amb tants anys de concerts, hi ha 
hagu t anys que els diners no han 
arr ibat i l'entitat s'ha hagut d'endeu-
tar. EnJosep Companyó recorda que 
alguna vegada els ha lOcat, fin s i tot, 
posar-hi diners. «Un cop, a I'hora de 
paga r, no hi van haver pmus diners. 1 
va m posar una gtta rdiola, de terra, i e/s 
de [a junta anávem passa nt i anávem 
posant -hi diners. Fa[taven unes l5.000 
pessetes pero a ['hora de la I'uilat n 'hi 
van ha ver 20 o 25.000. [ d'aqtlesta 
manera vam pagar el concen .» 
Els diners van ser el motiu d'una 
anécdota que relata Josep Vi ladés i 
que té com a protagonista 1'alesho-
res president de la Generalit at de 
Ca talunya, Josep Tarradellas. «El 
ministeri de Cultura, a Madrid, ens 
ajudal'a cada any. Quan ha I'an tras-
passar ala Generalitat, de Madridja 
no vam reb re res, pero d'aqui, el pri-
mer any, tampoc. Vam baixar a \'wre 
el Ta/Tadellas, per dir-Ii que si abans 
ens pagaven a Madrid a veu re si lIa-
vo rs podia paga r-n os [a Genualitat. 
Es va ficar la má a la butxaca i es va 
treure 15.000 pessetes de [es seves, i 
ens va dir: Va, de momentja teniu aixo 
per aquest any. 1 a partir de lIavors, la 
Generalitat ens ha anat ajudant ,jins 
fa tres oqtta tre anys, qtle es va acabar» 
La reti rada de la subvenc ió que 
atorgava cada any la Ge neralitat va 
ser un cop d ur per a l'entitat, que es 
planteja si es mereixia com a reco-
neixement per have r mantingut 
duran t 35 anys les Nits Musicals la 
ret i rada de la subvenció que rebien 
Per més que han discutit i insistit, 
el departamelll de Cu lt ura s'ha tan -
cat en banda a ajudar- Ios, posant 
com a excusa un nou reglament que 
explica Josep Viladés . 
« La Generalitat ha jet Ltn regla ment 
por donar-te aj udes qLle apliqu en a tot 
arreu perigual, i és e/Q/; ens trobem que 
el qu e exigcixel1 als ¡Jobles petits l10 ens 
En I'any 2000 s'han escalgut les 
XXXVI Nits Musicals. Tan de bo 
continu'in molts anys més. Un 
deis concerts el va protagonltzar 
Turba Musici. J. RIBERA 
EVOLUCIÓ COMERCIAL 







hi pode m agajQ/~ Si volsjercon certs al 
juliol o agost n'has de jer sis i només 
te'n paguen un JO per cent. Per nosal-
tres és imposs ible. Haurien de can vi-
ar e/ reglament i diferenci ar e/ que són 
ciutatsgranso la resta. És molt injust». 
1 és que el marc on es fan els con-
cen s limita molt l'assisténcia mas-
siva de públi co Amb les ob res de 
res taurac ió de 1 'església de Sant 
L1 orene;:, ara només hi caben 125 
cadires, quan abans n'h i cab ien 
unes 250. EIs concerts es fin ancen 
del que vall 'entrada, que sempre és 
molt modesta (500 o 1000 pessetes 
per concen), de les aportacions deis 
60 30cis de l'entitat, de les subven-
cions de I'Ajuntament, el Consell 
Comarcal i la Diputació de Barcelo-
na i de les ajudes de les entita ts d'es -
talvi locals: les Caixes de Catalunya, 
de Manresa i de Pensions . 
Mossén An toni Quesada, rector 
de Guardiola, recorda la relació que 
han tingut des de sempre les Nit s 
Musicals amb la parróqu ia i apunta 
una impressió quesempre ha tingut 
referent a la procedéncia del públic 
de lsconcerts . "Hi hahagu ttres mos-
sen s i amb tots tres ha seguit la bona 
re/ació . El que voldria destaca r és que, 
per un que ve de jora , sobta que un 
poble de mil habitants, duranU5 anys, 
hagi mantingut ininterrompudament 
aquesta gran obra. Alhora, peró, veus 
que l'assisténcia als concerts majori-
táriament és d'estiuejants i de gent de 
la comarca i aixó pot ser un moti u que 
justifiqui les dijicultats de trobar un 
re/ leu pels que estan a I'entitat» . 
Josep Viladés diu que, del púb lic 
deis concens, un 30 per cent és gent 
de l poble. Viladés apro fi ta per ma-
nifestar que I'entitat necess ita gent 
jove quecomenc i a prendre el relleu 
d'una junta on la mitjana d'edat 
supera els 65 anys. Fa unsanys, van 
fer un intent, amb poc éxit, d'acos-
tar-se a la gent més jove, portant « La 
Vella Dixieland» . En els programes 
deIs concens d'estiu, cada any hi ha 
més jazz, espirituals negres , temes 
populars .. per ampliar la franja 
d'edat del públic que hi assisteix. l 
pensen que aquesta és una de les 
apostes que han de fer. Peró amb 
gent jove que, des de I'entitat, no 
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